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Мета навчальної дисципліни 
Головна мета цього курсу — дати базовий виклад основ розв’язання інтеграль-
них рівнянь.          
Завдання дисципліни 
Після вивчення дисципліни студенти мають: 
знати: 
методологію розв’язку граничних задач, які зводяться до інтегральних рівнянь 
різного типу; використовувати різни методи для їх розв’язання; аналізувати особ-
ливості знайдених розв’язків.  
 
уміти: 
використовувати отримані знання для правильного опису фізичних процесів в 
дійсних лініях передачі у залежності від конструктивних особливостей.    
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Назва та зміст змістовного модулю 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Введення 2   2  0 
1.1. Ціль і задачі курсу.  









   
1.2. Терміни та позначення. Переваги ви-
користання інтегральних рівнянь. Області 
практичного використання. 








2. 2. Лінійні інтегральні рівняння 4   4  0-10 
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 2.1. Рівняння Фредгольма и Вольтерра. 
Рівняння Вольтерра як частковий випадок 
рівняння Фредгольма. 
2.2. Вибір методу розв’язку інтегрального 
рівняння. Рівняння Фредгольма для ви-
падку багатьох змінних. Умови (обмежен-
ня), які накладаються на функції, що вхо-
дять до рівняння, розв’язок якого може 
бути знайдено. 
4   4   
3. 3. Зведення задачи Коши для лінійного 
неоднорідного рівняння 2-го роду до 
інтегрального рівняння Вольтера 2-го 
роду 
4   4  0-10 
 3.1. Початкові умови. Дві рівнозначні 
ознаки, за якимі інтегральні рівняння від-
носяться до класу рівнянь Фредгольма. 
3.2. Аналогія між лінійними інтегральни-
ми рівняннями та системами лінійних ал-
гебраїчних рівнянь. Теорема Фредгольма з 
альтернативи. Корисність теореми Фред-
гольма з альтернативи.  
4   4   
4. 4. Інтегральні рівняння з виродженим 
ядром 
4   4  0-10 
4.1. Визначення рівнянь з виродженим 
ядром. Приклади. Единість існування 
розв’язку неоднорідного інтегрального 
рівняння з виродженим ядром. 
2   2 кр   
4.2. Характеристичне число інтегрального 
рівняння та власне число інтегрального 
оператора. Апроксимація аналітичних фу-
нкцій виродженим ядром. 
2   2   
5. 5. Метод послідовних наближень (метод 
ітерацій), щодо застосування до інтег-
ральних рівнянь Фредгольма 2-го роду 
6   6  10-20 
5.1. Схема побудови розв’язку. Питання 
збіжності ітераційних рядів. Теорема Ба-
наха. 
3   3   
 
 
5.2. Резольвента. Метод ітерацій стосовно 
інтегральних рівнянь в операторному ви-
гляді. Метод послідовних наближень щодо 
рівнянь Вольтерра 2-го роду.  
3   3   
6. 6. Розв’язок Рівнянь Вольтерра 1-го ро-
ду  
4   4  0-10 
6.1. Схема побудови розв’язку. Приклади 
розв’язків.  
2   2    
6.2. Метод напівобернення. Зауваження 
щодо розв’язку інтегральних рівнянь різ-
номанітних типів.  
2   2   
7. 7. Незвичайні (нефредгольмові) рівнян-
ня 
6   6  10-20 
7.1. Визначення. Приклади. Рівняння зі 
слабкою особливістю.  
3   3   
 
 
7.2. Розв’язок рівнянь за допомогою інтег-
ральних перетворювань. Приклади.  
3   3   
 6 
8. 8. Метод Вінера-Хопфа 6   6  10-20 
8.1. Сингулярні інтегральні рівняння.  
Формули обернення. Регуляризація.  
3   3    
8.2. Розв’язок задачі щодо дифракції плос-
кої електромагнітної хвилі на напівнескін-
ченному екрані за допомогою методу Ві-
нера-Хопфа.  
3   3   
Підсумок 36   36  60-
100 
Всього за 5-й семестр 38   36  60-
100 
 















1. Розв’язок рівняннь Фредгольма и Вольтерра. 
Рівняння Фредгольма для випадку багатьох 
змінних. 




2. Характеристичне число інтегрального рів-
няння та власне число інтегрального опера-
тора. Апроксимація аналітичних функцій 
виродженим ядром. 




3. Знаходження резольвенти. Розв’язок інтегра-
льних рівнянь у операторному вигляді мето-
дом ітерацій. Розв’язок інтегральних рівнянь 
Вольтерра 2-го роду методом послідовних 
наближень. 
10  К.р.  








5. Розв’язок задачі щодо дифракції пласкої 
електромагнітний хвилі на напівнескін-
ченному екрані за допомогою метода Ві-
нера-Хопфа. 
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